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PENENTUAN HARGA JUAL JOB ORDER COSTING EKSPOR DI PT BATIK DANAR 
HADI SOLO 
 
CICI YULIANI 
F3114015 
 
ABSTRAK 
        Penelitian ini dilakukan di PT Batik Danar Hadi Solo, merupakan perusahaan di bidang 
manufaktur yang memproduksi kain dan baju batik. Ekspor PT Batik Danar Hadi memproduksi 
dua jenis produksi kain batik yaitu stamp/ cap dan spray, serta term pengiriman yang digunakan 
adalah FOB, CNF, dan CIF. PT Batik Danar Hadi mengalami kendala dalam penentuan harga 
jualnya, karena harga untuk per desain dan per jenis berbeda, terkadang buyer meminta desain 
yang berbeda dari desain sampel yang dikirimkan, selain itu tanggal pemesanan yang tidak bisa 
diperkirakan, sehingga mengharuskan perusahaan menghitung ulang biaya-biaya untuk 
menghasilkan harga jual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang dialami oleh PT Batik Danar Hadi dalam penentuan harga jual dan cara 
mengatasinya. Perhitungan harga jual ekspor PT Batik Danar Hadi dengan menggunakan metode 
job order costing.  
 
        Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis 
deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 
terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka yang disebabkan oleh 
adanya penerapan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, 
yang  pertama data primer berupa gambaran umum dan struktur perusahaan, data jenis dan 
kapasitas produksi ekspor, jenis produksi batik ekspor, jenis dan harga bahan baku ekspor, biaya/ 
ongkosan batik ekspor, dan data pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini. Data kedua 
yaitu data sekunder didapatkan dari buku, artikel, dan jurnal.  
 
        Hasil penelitian dari ini, dapat diketahui bahwa ekspor produksi stamp/ cap ke New York 
dengan menggunakan term FOB harga jualnya yaitu sebesar USD 643.780,13. Harga jual 
menggunakan term CNF sebesar USD 653.462,63, naik 1,5% dari menggunakan term FOB, 
sedangkan jenis pengiriman yang menggunakan term CIF harga jualnya sebesar USD 
654.042,01, naik 0,08% dari term CNF, dan naik 1,6% dari term FOB. Data tersebut 
menunjukkan bahwa yang membedakan harga jual ekspor yaitu term pengirimannya, harga jual 
term FOB lebih rendah dibanding term CNF dan CIF yang harga jualnya lebih tinggi. Analisis 
perhitungan harga jual ekspor PT Batik Danar Hadi lebih menguntungkan jika menggunakan 
term FOB dalam pengirimannya. 
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DETERMINATION OF SELLING PRICE JOB ORDER EXPORT COSTING IN PT BATIK 
DANAR HADI SOLO 
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ABSTRACT 
 
        This research was conducted at PT Batik Danar Hadi Solo, is a company in manufacturing, 
which produces fabric and batik clothes. Export PT Batik Danar Hadi produces two kinds of 
production of batik fabrics is stamp and spray, and shipping terms used are FOB, CNF, and 
CIF. PT Batik Danar Hadi experienced constraints in determining the selling price, because the 
price for per design and per type of different, sometimes buyers request a different design of 
sample designs submitted, in addition to unpredictable booking dates, it is necessary for the 
company to recalculate the cost to generate the selling price. The purpose of this research is to 
know the obstacles experienced by PT Batik Danar Hadi in determining the selling price and 
how to overcome it. The calculation of the export selling price PT Batik Danar Hadi using job 
order costing method. 
 
        The method used in this research, using descriptive analysis method that is by collecting 
and compiling a data, then analyzed the data. Data were collected in the form of numbers caused 
by the application of quantitative methods. The data used in this research there are two, the first 
primary data in the form of a general overview and structure of the company, data of type and 
capacity of export production, type of production of export batik, type and price of export raw 
materials, export batik cost, and other supporting data relevant in this research. Second data is 
secondary data obtained from books, articles, and journals. 
 
        The results of this research, it is known that the production of export stamp to New York by 
using the term FOB selling price of USD $ 643,780.13. The selling price uses CNF term USD 
653,462.63, up 1.5% from using FOB term, while the shipping type using the CIF term selling 
price of USD 654.042.01, up 0.08% from the CNF term, and up 1.6% of the FOB term. The data 
shows that distinguishes the export selling price is the terms of delivery, the selling price of the 
FOB term is lower than the CNF and CIF terms of which the selling price is higher. Analysis of 
calculation of export selling price of PT Batik Danar Hadi is more advantageous if using FOB 
term in its delivery. 
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